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Vida acadèmica 
Presentació del llibre 
Cartas Médicas 
La Reial Acadèmia de les Illes Balears i l 'Institut 
Menorquí d 'Estudis han editat el llibre facsímil 
Cartas Médicas , amb el patrocini de Sa Nostra 
"Caixa de Balears" i Caja España. A més , han 
col·laborat en el f inançament diferents institucions i 
firmes comercials , entre les que destaquen, per la 
seva relació amb la medicina, el Col·legi Oficial de 
Metges de Balears, la Fundació Mateu Orilla i la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears. 
El llibre reprodueix les dues publicacions més 
importants del cirurgià i me tge mil i tar Manuel 
Rodr íguez y C a r a m a z a n a (Vi l la lpando 1765 
Madrid 1836). El volum conté la biografia de l 'autor, 
que és fruit de les recerques dutes a terme, en diver-
sos arxius espanyols , per Josep Miquel Vidal i 
Al fonso Bal les te ros . El doc tor Rodr íguez y 
Caramazana va néixer a Zamora , va realitzar la seva 
formació acadèmica a Barcelona i va desenvolupar la 
seva vida professional (1802 - 1831) a l 'Hospital de 
la Illa del Rei, del port de Maó . 
EI doc tor Josep M" M a s s o n s , de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, descriu el fun-
c ionamen t del Reial Col · legi de Cirurgia de 
Barcelona mentre que el general de l 'Exèrcit Luis 
Alejandre, membre de l 'activa Associació d ' amics de 
l'Illa del Rei, i Miquel Àngel Limón, de l 'Ateneu de 
Maó, recorden la importància del centre hospitalari 
maonés . La publicació es completa amb gravats 
antics, mapes , uniformes d 'època i una selecció de 
documents de l 'Arxiu Militar de Segòvia. Prologa 
l 'obra l 'Excm. Sr. Antonio Pérez Peña, general de 
divisió metge, inspector de sanitat de la Defensa. 
. Dia 30 de juny, a la sala capitular del Centre 
d 'Històr ia i Cultura Militar de Balears (antic Hospital 
Militar), el president de l 'Acadèmia de Medicina, Dr. 
Alfonso Ballesteros, va presentar la publicació en un 
acte presidit pel comandant general de Balears, 
Excm. Sr. José Emilio Roldan, per la vice-presidenta 
del Consell Insular de Mallorca, Hble. Sra. Dolça 
Mulet, i el general director del centre militar, Excm. 
Sr. Antonio Perelló. 
La presentació a l 'illa de Menorca va tenir lloc dia 
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7 de juliol al Museu de Menorca. A més de les auto-
ritats insulars, van ocupar la presidènciael general de 
divisió mèdic Excm. Sr. Luis Villalonga i el president 
de la Caixa de Balears "Sa Nostra" , Sr. Llorenç 
Huguet. El matí de l ' endemà es vacelebrar a l 'Illa del 
Rei un acte en record dels qui serviren a l 'establiment 
sanitari i es va descobrir una placa d 'homena tge al 
cirurgià major Rodríguez y Caramazana. 
Concessió de les 
beques del curs 2004 
La Junta de Govern de la Reial Acadèmia de 
Medicina va acordar, per unanimitat , concedir les 
beques convocades per haver estat declarats deserts 
els premis corresponents del darrer curs acadèmic . 
Van ésser concedides les beques següents: 
Grup Fer, de medicina veterinària, al projecte 
"Uso del silicio orgánico en el t ratamiento médico de 
las heridas de los équidos". Autores: Isabel Santiago 
Llorente, Paloma Forés Jackson y Miquel Capó 
Martí . 
Médicos R.osselló, d 'urologia, a les ponències 
presentades al Congrés de l 'Associació Espanyola 
d 'Andrologia 2005. 
Caixa de Balears "Sa Nostra", d 'història sanitària 
de les Balears, al projecte "Invest igació de la biogra-
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fía del Dr. Rafael Saura y Eymar (1813-1870) . Un 
p ioner de la g ineco log ia e spanyo la" . Autor : 
MiquelÀngel Limón Pons. 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, C A M , de bioé-
tica, al projecte "Formación y debate en el ámbito de 
la bioéticadentro de una línea filosófica humaníst i -
ca" . Autor : Federac ión Española de Rel ig iosos 
Sociosanitarios. 
Fundació Cabana, de humanitats mèdiques , al 
projecte "Estudios antropológicos de los restos óseos 
del Monas te r io de Poble t" . Autor : Inmacu lada 
Aguilera Alemán. 
Signatura del conveni amb la Conselleria de Salut i Consum 
Dia 6 de juliol passat, la consellera de Salut i Consum, Hble Sra. Aina Castillo, i el president de 
la Reial Acadèmia, Dr. Alfonso Ballesteros, van subscriure un nou conveni per a l 'edició de la nos-
tra revista. Acudiren a l 'acte el secretari de la corporació acadèmica, Dr. Bar tomeu Anguera, i el 
director de la publicació, Dr. Macià Tomàs. La signatura del conveni és una destacada prova de l 'a-
ju t que el Govern de les Illes Balears dispensa a Medicina Balear, òrgan de la Reial Acadèmia, des 
del primer número de la revista, aparegut el gener de 1987. 
